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"TAVERTET I LA SEVA FORMACIO
.....
GEOLOGICA. (la. part)
Conferència del Dr. SALVADOR
REGUANT i SERRA, catedràtic d'Estrati-
grafia de la Facultat de Geologia de la
Universitat de Barcelona, en la presenta-
ció de "Yivarium".
Tavertet, 27-05-89.
Intentaré explicar d'una manera entene-
dora [diu, el Dr. Reguant] un seguit de fets
de la geologia localitzada a Tavertet, tot ob-
servant-la des del lloc on estem situats ara
(Tavertet).
Fa uns moments, Raimon Panikkar em
comentava que antigament la gent tenia
molts més sentits que no pas ara, i que ara
només fem servir la vista. Això potser és
veritat, però fem servir la vista molt mala-
ment: hi ha moltes coses a veure i jo inten-
taré de fer un esforç per ajudar a observar
tot el que hi ha aquí al davant i a d'altres
àrees relativament pròximes.
Pedres enormes caigudes de dalt de les muntanyes...
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INTRODUCCIÓ
Tot pujant per la carretera o anant a peu,
tant se val, veiem tres coses que ens mar-
quen, més o menys , què és el que podem
saber sobre la geologia de Tavertet i la seva
formació.
D'entrada veiem que hi ha pedres enor-
mes caigudes de dalt de les muntanyes .
La segona cosa que observem és aques-
ta gran vall en direcció al Montseny (les
Guilleries), aquest forat on els relleus de les
seves muntanyes són suaus , on no hi ha
arestes ni grans pun xes: vol dir que han pas-
sat molts dies i que geològicament parlant,
és el més antic que podem observar aquí.
I, tercer, el que més crida l'atenció i sor-
prèn de Tavertet, Rupit , el Far, etc. , és
aquesta superfície de calcària, en forma de
taula, amb inclinació cap a l'oest. Malgrat
que aquesta inclinació és de pocs graus,
aquesta capa passa per sota la ciutat de Vic
i ha estat trobada a 500 metres de profundi-
tat.
Aquests relleus tabulars donen origen ,
des d'un punt de vista natural -a part de la
qüestió administrativa i pol ítica-, a una co-
marca diferent de les Guilleries i també de la
Plana de Vic, és a dir, el Cabrerès o
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tabulars, del Collsacabra cal situar- la en una
eda t inte rmèd ia entre el que es tà passant
ara -entenent per ara els últ ims mil-lennis i
ac tualment- i el que té més de tres-cents
milions d'anys (les Guilleries), segons càlculs
geològics.
Per tant, observant aquestes tres coses
ens podem fer càrrec una mica de quina és
la història i què podem estud iar d'aques ta
terra.
FORMACIÓ GEOLÒGICA DE LES
GUILLERIES
De la hi st òri a més antiga en sabe m
menys, ev identment, en aques t cas; afec ta
la zona de les Guilleries i el Montseny, que
és el nu cli de Ca ta lunya més importan t
d' u na àrea qu e s'ano mena la Se rra lada
Pr elitoral (se' n di u així perquè després
d'aques ta serralada hi ha una dep ress ió i
després d' aquesta depressió hi ha una altra
serralada : la Litoral, de la qual en form a part
el Tibidab o). D'aques ta petita Serr al ad a
Prelitoral, una de les àrees que té més am-
plada d' aquí cap a Barcelona, cap al sud, és
les Guill eries i el Montseny. Les roqu es que
s' hi trob en són diverses: pissarres i roqu es
profundes (granit), entre altres. Totes elles
han estat plegades i han format la serral ada
que hem an om en at Prelitoral. Després ,
l'erosió ha deixat un paisatge suau i arrod o-
nit , propi de les muntanyes antigues, tal com
les trob em ara.
Hem dit petita Serralada Prelitoral, per-
qu è tota la ge olog ia de Catalunya és un a
mi ca "de bu txaca" , és petita com la
d'Europa en general (Europa és el país del
contras t, perquè no és Amèrica ni Rússia ni
Àfr ica, aquestes grans immensitats on pràc-
ticament tot és molt més uniforme). Aquí, en
el nostre país, cada lO km tot canv ia.
FORMA CIÓ DEL COLLSACABRA,
TAVERTET I ELS SEUS VOLTANTS
Després de tots aques ts episodis i en un
moment de la història posterior - posem ara
fa uns 45 milions d 'anys - les Guilleries i el
Montseny representaven el continent (la ter-
ra ferma) i cap al nord, es a dir, aquí a
Tavertet , hi havia el mar.
El mar (Taverte t) representava la part
ba ixa, la part on es dip ositen tot s els ele-
ment s (òbvi ame nt mai no es dip osit en e ls
sedimen ts dalt d 'un turó). Per conseg üent,
tot el que ara és alt (Tave rtet i rodali es) era
a baix: el mar començava aquí a Tavertet i
arribava més enllà del Pirineu , fins al Mas-
sís Central fra nc ès . Tot es va omplirde
fang , de materi als que porten els rius i els
torrents, qu e porta el mar, qu e port en el s
vents , que port a el que sigui. Evidentm ent
nosaltres (Tavertet) es tem damunt de tota
aquesta gran massa de materials dip ositats i
endurits i que ara presenten una forma tabu-
lar.
Estudiant aquests materials que comen-
cen a baix, a Sau, i que podem observar tot
pujant a peu per qualsevol corriol o grau des
de la riera de BaIà, o per l' Agullola de Ru-
pit , o pel Far, podem anar prenent dad es
...
Capa verme lla : detall dels ma teria ls arrossegats per
torrenteres i per rius (el mar encara no hi era present).
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d ' aquest paquet qu e té més de 500 metres
de gruix i d 'aquesta manera formar-nos una
idea de la seva his tòria o formació geològi-
ca.
D ' antuvi, el que observem és que hi ha
dues capes: una de vermella a sota i una de
blanca a so bre. La capa vermella està for -
mada per materials que van ser dip ositats
per mitj ans continentals (era un fons que el
mar encara no ha via envaït) és a dir: que
só n materials arrossegats per torrenteres ,
per rius (còdols encastats, pedres i pedrete s
en un ciment sorrenc i argilòs).
En el mo ment en què hi arr iba el mar es
comença a formar la capa superior, la blan -
ca, que és un sediment calcari format al
fon s de l mar. Veiem qu e són sediments
marins perquè hi trobem fòs si ls d ' animals
marins (nummuli ts, crancs, dents de tauró,
musclos, caragoles, petxines, etc .).
Fem ara un gran parènt esi i intent em ex-
plicar un xic més tot el que hem dit fins
aquí:
La història de la geologia ens enseny a
qu e el mar té constantment unes oscil -Ia-
cions de manera que arriba mé s enllà o més
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enç à, ava nça o es fa enrere per diver-
ses ca uses que ar a se ria mol t ll arg
d 'expo sar. Doncs bé , això és el que va
succeir aquí: tenim la capa vermella que
era la terra f erma. El moment en què
comença la capa blanca ens indica que
va ser envaït per un mar provinent del
nord-est i fem aquesta afirmació perquè
podem datar perfectament que abans
va arrib ar a Tavertet i que progressiva-
ment es va anar apoderant de la Plana
de Vic. Aquest mar era el Mediterrani,
un antecessor de l' actual, evidentment, i
en una situac ió diferent.
L' inici de la capa blanca , que és un
sedimen t ca lc ari (sed imen t mar í) , es
trob a ja a la platja de Pals (est), conti-
nua fins a Taver tet i acaba pels voltants
de la P lana de Vic (Seva , Taradell ,
Roda de Ter, etc .), tot i que la seva part
més vis ible té aquí una llargària d 'uns
20 km i va des del Far a Sau. A mida
que ens anem acos tan t a la Plana de Vic, la
ca pa blan ca (el mar) es devé més prima i
s' acaba fon en t amb la ca pa verme lla (e l
continent, la terra ferma) a un mateix nivel l.
Per tant , Tavertet est à gairebé al límit
d ' una de les etapes d 'invasió del mar per-
què durant molt de temps el mar va ocupar
això com un a gran plataforma marina poc
profunda plena d 'aquest s animalets qu e
s'acumulen en gran quantitat i dels quals ara
en trobem les closqu es fossilit zades ano me-
Posteriorment, el
mar ho va enavair
tot i ens va deixar
la capa blanca
(sediment calcari
format al fons del
mar) , on trobem






El mar va fer un avanç important cap a la Plan a de Vic. Les margues i .
posteriorment els gresos en són el seu se diment a Tavertet.
Foto: Josep Casadesús
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(Continuarà en el p rop er n úmero)
cap a Vic i a pen es es pot reconèi xer: fou
una primera passada del mar que va arribar
just a la Pl an a. Després de les margu es es
van dip osit ar grans quantitats de so rres que,
amb e l pas del s temps , s 'han anat co ns oli-
dant i han esdevingut gresos (so rres forta-
men t enc ime ntades) dels quals parlarem en
el par àgr af següen t. Sobre aques t gresos
està ed if icat el po ble de Rupit, l'ermita de
Sant Corneli, e tc . La presència d ' aquest s
gre sos ens certifica una reculada del mar,
co m veurem més endavant.
Després d ' això va ven ir un a segona pas-
sada del mar, qu e va dipositar més de 50 0
metres de se di men ts mar gosos . Aques tes
margu es fàcils d 'erosiona r han possibil itat
l' existènc ia d 'una zona deprimida, la qu e
anomenem Plana de Vic. Finalment, el mar
s 'asseca, queda més o menys tan cat i en el
seu fon s es dipositen sa ls (Cardo na, Súria,
etc .). Posteri orment ja no hi ha e l mar i co-
mencen les grans aportaci ons de materia ls
co ntinentals que duren m olt s milion s d ' an ys
i que van des d ' Artés, des de Súria o des de
Cardona fi ns a L ogronyo i qu e fo rm en la
Depressió de l'Ebre, ac tua lment pl en a cie
guixos i cie material de co lo r groc i ve rme -
llós, on no hi ha cap tipu s de fòssi l marí.
Però a Taver tet la hi stòr ia s 'acaba aba ns.
Hostal Can Nogué,
C. del Mig, 2
Tel. 856 52 51
Tavertet
nades nummulits, que vol dir "pedra-mone-
da" (a Sa nt Juli à de Vi latort a en d iuen" di-
neret s de Sant Ponç" , a Igu alada parl en de
" lle nties" ...). Aquest tipus d' ambient marí
permeti a la seva prol ifera-
c ió -n ' hi havi a mi lers-, a
causa segurament, d 'un
lleu ger ona tge que els an a-
va movent en aigü es po c
profundes.
En el moment en què es
va acabar aquest període -
com a resu ltat del qua l es
va formar la base calcària
so bre la qu al n osaltres
(Taverte t) es te m - e l m ar
va fer un avanç molt im -
porta n t i va come nçar a
inundar la Pl an a de Vic, de
m anera qu e hi trobem un s
m ateri al s (a la P lan a de
Vic) qu e só n els qu e aquí
(Tavertet) trob em al sòl , aquí da munt, i que
són d 'un co lor bl avós i n 'hi ha mo lts : e ls
anomenem margues o terrers (la marga és
un a roca se d im entà ria que conté ar gila i
ca lc i). A ques ta capa de m argues s 'afina
Nummulits a la
seva roca d'origen.
Exis tiren fa uns 45
milions d'anys.
Foto:Josep Casadesús
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